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1 Cette opération a été conduite dans le  cadre d’un projet  d’aménagement immobilier.
L’aire des travaux envisagés est  proche d’une part  du centre historique de Castanet-
Tolosan et d’autre part des vestiges de la Villa des Clots. L’emprise, d’une superficie de
11 901 m2, a fait l’objet de 18 sondages réalisés à l’aide de deux engins différents : une
mini-pelle  munie  d’un  godet  lisse,  seule  excavatrice  de  chantier  pouvant  accéder  à
certaines parties du terrain, et une pelle hydraulique montée sur pneumatiques, adaptée
à la circulation entre les parcelles. 
2 Ces sondages nous ont permis de découvrir plusieurs indices. Le premier, une structure
linéaire en creux, semble faire le lien entre la villa des Clots et les traces rencontrées par
Fr. Veyssière  en 2011.  Cette  structure  a  livré  des  débris  épars  de  matériaux  de
construction,  d’amphores,  ainsi  qu’une  petite  quantité  de  tessons  de  céramique.  Ces
débris montrent un éventail chronologique assez large, entre le Ier et le VIe s. apr J.-C.
Cette  structure pourrait  correspondre à  un chemin d’accès  vers  la  villa.  Deux fossés
sécants ont été trouvés en partie haute des terrains, dans la parcelle cultivée en vigne. Le
plus occidental a livré dans son comblement quelques tessons de la fin du XIIIe s. ou du
début du XIVe s. ; le plus oriental a livré quelques tessons de terre cuite architecturale
antique. Dans la pente, nous avons également rencontré une fosse creusée dans les sables
de la molasse. Cette structure pourrait correspondre à une zone d’extraction de matériau.
3 En contrebas, au pied d’un talus, nous avons observé une accumulation de terre chargée
en matière  organique.  Sous  ces  colluvions  historiques,  un niveau a  livré  de la  faune
conservée, dont des restes de Boviné en connexion anatomique, à 1,70 m de profondeur.
Le mobilier céramique associé a été daté entre les milieux des IVe et Ve s. 
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